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GW 2 Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 7.
Aufl., 2000.
GW 3 Der Bourgeois, 6. Aufl., 2007.
GW 5−a Reue und Wiedergeburt, 7. Aufl., 2007.
GW 5−b Vom Wesen der Philosophie und der moralischen Bedingung des
Philosophischen Erkennens, 7. Aufl., 2007.
GW 5−c Probleme der Religion, 7. Aufl., 2007.
GW 8−a Probleme einer Soziologie des Wissens, 4. Aufl., 2008.
GW 8−b Erkenntnis und Arbeit, 4. Aufl., 2008.
GW 9−a Die Stellung des Menschen im Kosmos, 3. Aufl., 2008.
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⑸ ユクスキュルに関しては GW 8, 341，フロイトに関しては GW 8, 332, GW 9, 45
−48参照。
⑹ 「懺悔と再生」はここで参照を指示されている。Vgl. GW 8, 150.
⑺ マンハイムの引用は Wissenssoziologie, K. H. Wolff. Verlag, Luchterhand,
1964. に依った。翻訳として『現代社会学体系』第 8巻，秋元律郎・田中清助
訳，青木書店，1973を参考にした。なお，訳文は必ずしも一致していない。
⑻ Vgl. M. S. Frings, Gott und das Nichts, in : Husserl, Scheler, Heidegger in





Henkmann, Max Scheler, Beck’sche Reihe, 1998, S.68−78, 163−170. から多く
の教示を得た。
⑽ Vgl. Henkmann, Ibid., S.68−71.




えられ，「機能」はこの連関において働く（GW 2, 397 f.）。それゆえ，この連関
は「本質洞察の機能化」を理解するにあたって重要であるが，これについては別
稿で採り上げたい。
⒁ Vgl. Henkmann, Ibid., S.168.
⒂ 取り扱うことができなかったが，実際，シェーラーは知識を「存在関係 Seinsver-
hältnis」（GW 9, 111）として捉えている。知識論の整理として，Angelika
Sander, Max Scheler, Hamburg, 2001, S.116 f. が参考になる。
１２９シェーラーの「本質洞察の機能化」
⒃ Vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen,
1967, S.48, 209 f.
──大学院文学研究科博士課程後期課程──
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